



 Pada bab ini akan dibahas kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh 
kualitas layanan elektronik pada niat beli ulang uji e-satisfaction sebagai variabel 
pemediasi. Selain itu, pada bab ini diberikan beberapa saran dan masukan yang 
dapat bermanfaat bagi pelaku bisnis khususnya penyedia jasa layanan penjualan 
tiket pesawat secara online serta bagi penelitian selanjutnya. 
 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada BAB IV, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Karakteristik responden yang pernah melakukan pembelian tiket pesawat 
secara online menunjukkan bahwa 60,84% responden adalah perempuan 
dengan rentang usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Mayoritas 
responden adalah mahasiswa dengan uang saku rata-rata sebesar Rp 
1.500.000 sampai dengan Rp 3.000.000 per bulan. Sebagian besar 
responden pernah membeli tiket pesawat online sebanyak dua kali. 
Traveloka merupakan situs web yang paling banyak dipilih responden saat 
membeli tiket pesawat secara online dengan maskapai yang paling banyak 
digunakan responden pada penelitian ini yaitu maskapai Air Asia.  
2.  a. Kemudahan penggunaan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan  
pada niat beli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah situs web 





maka akan semakin meningkat niat beli ulang konsumen pada situs web 
yang sama.  
b. Desain situs web memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada niat 
beli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menarik dan semakin 
teorganisir tampilan desain pada situs web maka akan meningkatkan niat 
beli ulang konsumen.  
c. Jaminan keamanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada niat 
beli ulang. Hal ini berarti bahwa semakin baik jaminan keamanan yang 
tersedia ketika melakukan transaksi pembelian tiket pesawat secara online 
maka akan meningkatkan niat beli ulang konsumen. 
d. Responsif berpengaruh secara positif dan signifikan pada niat beli ulang. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik layanan responsif perusahaan 
pada situs web maka akan semakin meningkatkan niat beli ulang 
konsumen. 
e. Personalisasi berpengaruh secara positif dan signifikan pada niat beli ulang. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan dapat memenuhi 
kebutuhan masing-masing konsumen atau dapat dikatakan semakin baik 
tingkat layanan personalisasi pada situs web maka semakin meningkat niat 
beli ulang konsumen.   
3. a. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan e-satisfaction berfungsi sebagai 
partial mediation atau complementary mediation antara kemudahan 




b. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan e-satisfaction berfungsi sebagai 
partial mediation atau complementary mediation antara desain situs web 
dan niat beli ulang.  
c. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan e-satisfaction berfungsi sebagai 
perfect mediation atau complete mediation antara jaminan keamanan dan 
niat beli ulang. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keamanan dalam 
mempengaruhi niat beli ulang melalui atau melibatkan e-satisfaction. 
d. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan e-satisfaction terbukti sebagai 
partial mediation atau secara komplementer berfungsi memediasi antara 
responsif dan niat beli ulang.  
e. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan e-satisfaction terbukti sebagai 
partial mediation atau secara komplementer berfungsi memediasi antara 
personalisasi dan niat beli ulang.  
Dengan demikian, hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa 
perusahaan perlu meningkatkan kualitas layanan elektronik yang terdiri atas 
kemudahan penggunaan, desain situs web, jaminan keamanan, responsif, dan 
personalisasi pada situs web penjualan tiket pesawat untuk membuat konsumen 
merasa puas dengan kualitas layanan yang diberikan. Konsumen yang merasa 
puas cenderung akan melakukan pembelian ulang pada produk atau jasa yang 
sama atau dalam hal ini membeli tiket pesawat secara online pada situs web yang 






5.2. Implikasi Manajerial 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat memberikan 
wawasan bagi pelaku bisnis yakni agen travel online maupun perusahaan 
maskapai untuk dapat mengembangkan bisnisnya dengan merancang strategi 
bisnis yang tepat dari sisi kualitas layanan elektronik yang terdapat pada situs 
web. Kualitas layanan yang baik akan membuat konsumen puas dengan layanan 
yang diberikan dan kemudian hari konsumen akan kembali membeli tiket pesawat 
secara online pada situs web yang sama. Beberapa aspek dalam kualitas layanan 
elektronik yang perlu ditingkatkan antara lain: 
Pertama, kemudahan penggunaan merupakan variabel penting untuk 
ditingkatkan kembali dengan cara membuat situs web semakin mudah digunakan 
hal ini bisa berarti bahwa konsumen dapat mengakses dan mengoperasikan 
dengan mudah situs web yang digunakan untuk membeli tiket pesawat secara 
online. Situs web harus memiliki petunjuk yang jelas dan tidak membingungkan. 
Kemudahan dalam menggunakan situs web membuat konsumen merasa nyaman 
dan merasa puas karena tidak kesulitan dalam menyelesaikan transaksi ketika 
membeli tiket pesawat secara online. Konsumen yang puas karena mudahnya 
membeli tiket pesawat melalui online pada situs web tertentu cenderung membeli 
ulang pada situs web yang sama. 
Kedua, perusahaan penyedia layanan pembelian tiket pesawat secara online 
harus menaruh perhatian pada aspek desain pada situs webnya. Desain situs web 
adalah cara penting untuk memberikan kemudahan kepada konsumen selama 




antarmuka harus secara visual menarik, dan sistem harus terorganisir dengan rapi 
sehingga memungkinkan konsumen untuk menggunakan situs web menjadi 
mudah. Langkah ini dapat membuat konsumen merasa puas dengan kualitas 
layanan elektronik yang diberikan sehingga konsumen terdorong untuk 
melakukan pembelian ulang tiket pesawat pada situs web yang sama dikemudian 
hari.  
Ketiga, jaminan keamanan juga perlu ditingkatkan sehingga konsumen merasa 
aman dan nyaman ketika melakukan transaksi pembelian tiket pesawat melalui 
online, misalnya perusahaan dapat meningkatkan keamanan dalam metode 
pembayaran. Selain itu, perusahaan dapat menampilkan informasi secara rinci 
mengenai profil perusahaan sehingga apabila konsumen hendak melakukan 
keluhan terkait dengan masalah dalam proses transaksi maka konsumen akan 
dengan mudah menghubungi perusahaan terkait secara langsung. Adanya profil 
perusahaan secara rinci juga berfungsi untuk meningkatkan keyakinan konsumen 
bahwa situs web yang digunakan untuk membeli tiket pesawat aman terjamin 
sehingga konsumen tidak ragu untuk bertransaksi. Profil perusahaan ini penting 
mengingat transaksi yang dilakukan secara online yang berarti tidak langsung 
bertatap muka antara konsumen dengan perusahaan yang menjual tiket pesawat. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepuasan memediasi secara penuh 
hubungan antara jaminan keamanan dan niat beli ulang. Hal ini disebabkan karena 
keamanan merupakan aspek yang dianggap konsumen paling penting dalam 




terpenuhi maka konsumen merasa puas dan cenderung akan melakukan pembelian 
ulang pada situs yang sama dikemudian hari.  
Keempat, perusahaan dapat meningkatkan layanan responsif yang merujuk 
pada bagaimana staf perusahaan dengan cepat membantu memecahkan masalah 
masing-masing konsumen yang memerlukan bantuan. Sebagai contoh, staf 
perusahaan harus menanggapi pertanyaan dengan cepat melalui konfirmasi email 
apabila konsumen kesulitan untuk menyelesaikan proses transaksi atau 
dimungkinkan juga staf perusahaan dapat membantu konsumen yang salah 
memilih waktu penerbangan atau kesalahan lainnya. Respon pelayanan yang baik 
dari perusahaan membuat konsumen merasa puas menggunakan situs web 
tersebut sehingga terdorong untuk melakukan pembelian ulang dikemudian hari 
pada situs web yang sama.  
Pelaku bisnis juga dapat meningkatkan aspek personalisasi yakni peningkatan 
hubungan interaksi untuk masing-masing konsumen misalnya perusahaan dapat 
menambahkan layanan webchat yakni adanya ruang obrolan yang tersedia pada 
situs web sehingga konsumen bisa bertanya jika terjadi kesulitan dan akan 
dijawab oleh admin yang akan membantu konsumen untuk menyelesaikan 
transaksi pembelian tiket pesawat online di situs web tersebut. Tersedianya 
layanan untuk membantu konsumen yang mengalami kesulitan dan situs web 
yang mampu memenuhi kebutuhan tiket pesawat online yang dibutuhkan 
konsumen merupakan indikator personalisasi kualitas layanan elektronik yang 





5.3. Keterbatasan Penelitian  
 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada karakterisitik responden yang 
ada karena cenderung lebih banyak mahasiswa dengan usia 20 sampai 30 tahun. 
Hal ini belum bisa menggambarkan secara menyeluruh pengaruh usia lebih dari 
30 tahun mengenai pandangannya terkait dengan variabel penelitian pada saat 
membeli tiket pesawat secara online. Selain itu, jumlah sampel penelitian 
sebanyak 263 responden belum cukup untuk mewakili seluruh populasi pembeli 
tiket pesawat secara online. 
 Variabel kualitas layanan elektronik yang digunakan dalam penelitian ini 
hanya terbatas pada lima variabel yakni kemudahan penggunaan, desain situs 
web, jaminan keamanan, responsif, dan pesonalisasi. Berdasarkan artikel-artikel 
ilmiah sebelumnya variabel kualitas layanan elektronik tidak hanya sebatas pada 
lima variabel yang telah diteliti melainkan ada variabel-variabel lain yang 
termasuk dalam kualitas layanan elektronik.  
 
5.4. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 
 Penulis menyarankan pada penelitian di masa yang akan datang untuk 
memperluas pengambilan sampel dan jumlah sampel diperbanyak agar lebih 
mewakili populasi. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel yang 
belum diteliti yang termasuk dalam kualitas layanan elektronik. Selain itu, 
penelitian lebih lanjut juga dapat mengembangkan studi penelitian ini melalui 
komparasi antara situs resmi maskapai dengan situs agen travel online.  
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data masukan yang saya butuhkan dalam rangka penelitian skripsi yang berjudul 
“PENGARUH KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK  
PADA NIAT BELI ULANG 
UJI E-SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI”. 
Kuesioner dapat diisi sesuai petunjuk yang telah diberikan berdasarkan 
pengalaman Anda dalam membeli tiket pesawat secara online. Atas kesediaan 
Saudara/i saya ucapkan terimakasih 
 
Hormat saya,  
 
 






      Anda dimohon mengisi data responden. Setiap identitas yang Anda berikan 
akan dirahasiakan. Atas kesediaan Anda mengisi kuesioner ini, saya ucapkan 
terima kasih. Isilah data berikut atau berilah tanda √ pada kolom yang 
tersedia sesuai dengan kondisi Anda saat ini. 
 
1. Usia : 
          20 – 30 tahun                41 – 50 tahun                     > 60 tahun      : 
                31 – 40 tahun                51 – 60 tahun 
2. Jenis kelamin:  
 Laki-laki Perempuan 
3. Status pekerjaan saat ini: 
 Dosen  Wiraswasta  Lainnya……………. 
 Mahasiswa Pegawai kantor 
4. Pendapatan atau uang saku rata-rata per bulan : 
< Rp 1.500.000  Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 
 Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 
 Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 > Rp 7.500.000 
5. Situs web yang sering digunakan untuk pembelian tiket pesawat online (pilih 
salah satu) :  
 Situs web resmi maskapai  Nusatrip.com 
 Traveloka.com  Lainnya…………………………… 
 Tiket.com  
6. Frekuensi membeli tiket pesawat online dalam 1 tahun terakhir untuk 
digunakan atas nama diri Anda sendiri untuk sekali jalan (dari kota asal ke 
kota tujuan): 
 1 kali 3 kali   5 kali  
 2 kali 4 kali  >5 kali 
  
7. Maskapai penerbangan domestik yang paling sering dibeli melalui tiket 
online: 
 Garuda Indonesia Batik Air 
 Air Asia Sriwijaya Air 
 Lion Air Lainnya…………................................ 
BAGIAN II  
Petunjuk Pengisian : 
Berilah tanda √ pada kolom yang tersedia sesuai dengan pernyataan yang 
mewakili pendapat Anda terkait dengan kualitas layanan pada situs web yang 
Anda gunakan ketika membeli tiket pesawat secara online. 
STS  : Sangat Tidak Setuju       N : Netral       SS : Sangat Setuju 
TS : Tidak Setuju        S : Setuju 
Kemudahan Penggunaan 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
  STS TS N S SS 
1 Situs web yang menjual tiket pesawat secara online 
mudah diakses. 
     
2 Situs web yang saya gunakan untuk membeli tiket 
pesawat online mudah dioperasikan. 
     
3 Menu navigasi (petunjuk arah) pada situs web yang 
saya akses mudah ditemukan. 
     
4 Mudah untuk menemukan tujuan tiket pesawat yang 
saya beli pada situs web ini. 
     
 
Desain Situs Web 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Tiket pesawat online yang ditawarkan tampak menarik.      
2 Situs web yang saya gunakan memiliki sistem yang 
terorganisir dengan baik. 
     
3 Cepat dan mudah menyelesaikan transaksi membeli 
tiket pesawat secara online. 
     
 
Jaminan Keamanan 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Situs web yang saya gunakan memberikan jaminan 
keamanan (misalnya: keamanan metode pembayaran) 
     
2 Jaminan privasi tersedia pada situs web yang saya 
gunakan.  
     
3 Situs web yang saya gunakan memberikan profil 
perusahaan secara detail.  
     
  
Responsif 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Konfirmasi email yang saya peroleh memberikan 
informasi relevan dan akurat. 
     
2 Isi email yang saya dapatkan telah sesuai dengan 
keperluan konsumen. 
     
3 Perusahaan merespon dengan cepat melalui email baik 
otomatis maupun berasal dari staffnya 
     
 
Personalisasi 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Situs web yang saya gunakan memberikan  perhatian 
secara personal kepada setiap pelanggan (misalnya: 
terdapat layanan bantuan). 
     
 2 Situs web yang saya gunakan dapat memenuhi 
kebutuhan tiket pesawat yang saya inginkan.  
     
 
E-Satisfaction 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Saya senang dengan layanan pembelian tiket pesawat 
online pada situs web yang saya gunakan. 
     
 2 Situs web yang saya gunakan untuk membeli tiket 
pesawat online menyenangkan. 
     
3 Saya merasa puas dengan kualitas layanan situs web 
yang saat ini saya gunakan untuk membeli tiket pesawat 
online. 
     
4 Saya senang dengan situs web yang saya gunakan saat 
ini untuk pembelian tiket pesawat secara online. 
     
 
Niat Beli Ulang 
No Pernyataan 1 2 3 4 5 
STS TS N S SS 
1 Jika saya bisa, saya akan terus menggunakan situs web 
ini untuk melakukan pembelian tiket pesawat secara 
online.  
     
2 Saya kemungkinan akan melanjutkan pembelian tiket 
pesawat  secara online melalui situs web ini untuk 
pembelian di masa yang akan datang. 
     
3 Saya berniat untuk melanjutkan pembelian tiket 
pesawat online melalui situs web ini untuk pembelian di 
masa yang akan datang.  

































MASKAPAI YANG SERING 
DIBELI 
1 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Air Asia 
2 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Lion air 
3 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
4 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Sriwijaya Air 
5 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
6 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
7 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Nam air 
8 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
9 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
10 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
11 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
12 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia 
13 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Batik Air 
14 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
15 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Lion 
16 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Batik Air 
17 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
18 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Lion air 
19 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
20 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
21 20 - 30 tahun Perempuan Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Air Asia 
22 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Garuda Indonesia 
23 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
24 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
25 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Air Asia 
26 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
27 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali nam air  
28 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
  
29 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Lion Air 
30 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
31 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Express Air 
32 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali City link 
33 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
34 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
35 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
36 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Lion Air 
37 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
38 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
39 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
40 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
41 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Grahatour 2 kali Garuda Indonesia 
42 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia 
43 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
44 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai > 5 kali Batik Air 
45 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
46 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Air Asia 
47 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
48 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 5 kali lion air 
49 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
50 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion 
51 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Tiket.com 2 kali Air Asia 
52 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
53 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Lion air 
54 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
55 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
56 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
57 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Grahatour.com 2 kali Air Asia 
58 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
59 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
60 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Citilink 
61 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
62 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
  
63 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali citilink 
64 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Citilink 
65 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com > 5 kali Sriwijaya Air 
66 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Lion  
67 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
68 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
69 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
70 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com > 5 kali Lion air 
71 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Express Air 
72 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Express air 
73 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
74 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
75 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
76 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Lion Air 
77 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 2 kali Nam Air 
78 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Batik Air 
79 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
80 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Garuda Indonesia 
81 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
82 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Tiket.com 1 kali Sriwijaya Air 
83 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
84 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
85 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
86 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Lion 
87 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
88 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
89 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
90 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
91 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
92 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion Air 
93 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Vivid.com > 5 kali Lion King 
94 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
95 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia 
96 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Citilink 
  
97 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali lion air 
98 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
99 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
100 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
101 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Sriwijaya Air 
102 31 - 40 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 MMBC 1 kali Lion air 
103 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Nusatrip.com 1 kali Garuda Indonesia 
104 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
105 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 5 kali Batik Air 
106 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
107 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Batik Air 
108 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
109 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Tiket.com 4 kali Air Asia 
110 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Citilink 
111 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 4 kali Lion Air 
112 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 4 kali Garuda Indonesia 
113 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 3 kali Lion 
114 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
115 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
116 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
117 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com 4 kali Citilink 
118 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 1 kali Sriwijaya Air 
119 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Garuda Indonesia 
120 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Sriwijaya Air 
121 31 - 40 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Batik Air 
122 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
123 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Tiket.com 4 kali Air Asia 
124 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Nam air  
125 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Sriwijaya Air 
126 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 4 kali Garuda Indonesia 
127 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Garuda Indonesia 
128 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
129 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Citilink & lion 
130 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Citilink 
  
131 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 1 kali Lion Air 
132 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
133 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Next Generation 2 kali Trigana Air 
134 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali lion air 
135 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 2 kali Lionair  
136 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
137 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
138 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
139 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
140 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Kalstar Aviation 
141 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali kalstar  
142 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Garuda Indonesia 
143 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali Citilink, Lion Air 
144 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Batik Air 
145 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
146 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali 
Random sesuai jam yang 
dibutuhkan 
147 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Sriwijaya Air 
148 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
149 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com > 5 kali Lion Air 
150 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
151 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
152 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali lion air 
153 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
154 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 5 kali Air Asia 
155 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia 
156 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
157 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
158 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
159 41 - 50 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
160 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Sriwijaya Air 
161 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
162 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali lion air 
163 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
  
164 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
165 41 - 50 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
166 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Air Asia 
167 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
168 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 1 kali Sriwijaya Air 
169 20 - 30 tahun Perempuan operator warnet Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali lion air 
170 20 - 30 tahun Laki-Laki swasta Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Garuda Indonesia 
171 20 - 30 tahun Laki-Laki Freelance Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
172 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Garuda Indonesia 
173 20 - 30 tahun Perempuan Freelance Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 5 kali Air Asia 
174 20 - 30 tahun Perempuan Karyawan biasa Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Lion air 
175 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
176 31 - 40 tahun Laki-Laki Karyawan  > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Lion Air 
177 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 2 kali lion air 
178 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia 
179 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali lion 
180 41 - 50 tahun Laki-Laki Wiraswasta > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Lion 
181 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Batik Air 
182 31 - 40 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
183 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
184 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 5 kali Garuda Indonesia 
185 31 - 40 tahun Laki-Laki Karyawan  Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 4 kali Lion Air & Citylink 
186 31 - 40 tahun Laki-Laki Karyawan swasta Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 1 kali Lion Air 
187 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 1 kali Citylink 
188 20 - 30 tahun Laki-Laki Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Lion air 
189 31 - 40 tahun Perempuan karyawan swasta Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 2 kali lion air & citylink 
190 31 - 40 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 4 kali Garuda Indonesia 
191 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Tiket.com 4 kali Sriwijaya Air 
192 41 - 50 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Situs web resmi maskapai  2 kali Air Asia 
193 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion Air 
194 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
195 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
196 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
197 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 1 kali lion air 
  
198 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Sriwijaya Air 
199 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Air Asia 
200 31 - 40 tahun Perempuan Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
201 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Lion 
202 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
203 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 1 kali Sriwijaya Air 
204 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
205 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
206 31 - 40 tahun Laki-Laki Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 3 kali Batik Air 
207 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Air Asia 
208 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Tiket.com 1 kali Air Asia 
209 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Situs web resmi maskapai 3 kali Garuda Indonesia 
210 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Lion air 
211 20 - 30 tahun Perempuan penyiar radio Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
212 41 - 50 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai > 5 kali Garuda Indonesia 
213 51 - 60 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
214 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 3 kali Lion Air 
215 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
216 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 3 kali Batik Air 
217 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 1 kali Air Asia 
218 51 - 60 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Tiket.com 3 kali Sriwijaya Air 
219 20 - 30 tahun Laki-Laki Wiraswasta > Rp 7.500.000 Tiket.com > 5 kali Sriwijaya Air 
220 20 - 30 tahun Laki-Laki Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com > 5 kali Batik Air 
221 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
222 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia 
223 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 4 kali Garuda Indonesia 
224 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Situs web resmi maskapai 1 kali Air Asia 
225 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Tiket.com 2 kali Garuda Indonesia 
226 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Lion Air 
227 41 - 50 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
228 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com 4 kali Air Asia dan Lion Air 
229 20 - 30 tahun Laki-Laki Dosen Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
230 > 60 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
231 41 - 50 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
  
232 51 - 60 tahun Laki-Laki Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Tiket.com 3 kali Lion Air 
233 31 - 40 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
234 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
235 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Air Asia 
236 41 - 50 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia 
237 31 - 40 tahun Laki-Laki Dosen Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
238 31 - 40 tahun Laki-Laki Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 3 kali Batik Air 
239 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai > 5 kali Lion Air 
240 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com 2 kali Garuda Indonesia 
241 20 - 30 tahun Perempuan Dosen Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
242 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
243 20 - 30 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 5 kali Garuda Indonesia 
244 41 - 50 tahun Perempuan Pegawai kantor Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Lainnya 4 kali Garuda Indonesia dan Batik Air 
245 31 - 40 tahun Laki-Laki Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Tiket.com 1 kali Air Asia 
246 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com > 5 kali Air Asia 
247 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 4 kali Garuda Indonesia 
248 20 - 30 tahun Perempuan Dosen Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 5 kali Lion Air 
249 41 - 50 tahun Laki-Laki Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Lion Air 
250 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Air Asia 
251 31 - 40 tahun Laki-Laki Pegawai kantor > Rp 7.500.000 Traveloka.com > 5 kali Garuda Indonesia dan Batik Air 
252 20 - 30 tahun Perempuan Mahasiswa/i < Rp 1.500.000 Traveloka.com 3 kali Garuda Indonesia dan Air Asia 
253 31 - 40 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Batik Air 
254 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 1 kali Lion Air 
255 20 - 30 tahun Laki-Laki Pegawai kantor Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Traveloka.com 4 kali Lion Air 
256 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Traveloka.com 1 kali Garuda Indonesia 
257 31 - 40 tahun Perempuan Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Situs web resmi maskapai 4 kali Citilink 
258 51 - 60 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Traveloka.com 3 kali Air Asia 
259 20 - 30 tahun Perempuan Dosen Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 Situs web resmi maskapai > 5 kali Garuda Indonesia dan Air Asia 
260 20 - 30 tahun Perempuan Dosen Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 Tiket.com 2 kali Air Asia dan Batik Air 
261 41 - 50 tahun Perempuan Dosen > Rp 7.500.000 Situs web resmi maskapai 2 kali Air Asia 
262 20 - 30 tahun Perempuan Wiraswasta Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 Traveloka.com 2 kali Lion Air 




Data Mentah Kuesioner Bagian II (Instrumen Penelitian Variabel) 
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 
6 4 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
7 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 
9 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 
15 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
16 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 
17 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
22 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
25 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
27 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
28 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 5 5 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
31 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
32 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
35 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
36 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
37 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
39 5 4 4 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 
40 5 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 
45 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
46 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 
47 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
48 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
49 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
50 4 5 4 5 3 3 5 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
51 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
52 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
53 5 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 
54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 5 5 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 5 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
58 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
59 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
60 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 4 5 3 2 4 4 3 4 4 5 5 5 
61 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
62 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
63 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
64 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
65 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
66 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
67 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 5 5 4 5 3 5 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 
69 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
71 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
72 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
73 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 3 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
75 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
76 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
78 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 
79 5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
82 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
83 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 
84 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
85 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
86 4 4 3 2 2 4 3 2 2 2 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
87 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
89 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
90 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
91 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
93 4 3 3 2 4 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 3 4 3 3 2 1 2 
94 4 5 5 5 4 5 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
95 4 4 3 4 3 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
96 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
97 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
98 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
99 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
100 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
101 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 5 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
104 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
105 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
106 5 4 4 5 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 
107 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 
108 3 4 4 4 2 3 3 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
109 5 5 4 5 3 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 
111 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
112 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
113 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
114 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
116 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 5 3 3 5 5 4 4 4 5 5 5 
117 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
118 5 4 3 5 4 4 5 5 5 2 4 4 2 2 5 4 4 4 4 5 5 5 
119 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 2 4 4 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
122 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 
123 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
124 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
125 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
126 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
127 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
128 5 4 4 4 4 4 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
130 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
131 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 
132 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
133 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 
134 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
135 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
136 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
137 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 
138 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
139 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
140 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
141 5 4 5 5 3 5 5 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
142 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 
143 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
144 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
145 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 4 
146 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
147 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 
148 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
149 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
150 4 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
151 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 
152 5 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
153 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 
154 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
155 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 
156 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
157 5 5 5 5 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
158 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
159 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
160 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
161 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
162 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 
163 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
164 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
165 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
166 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
167 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
168 5 5 3 5 4 2 4 5 5 5 4 4 2 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
169 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
170 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
171 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
172 3 4 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 
173 4 4 3 4 2 3 4 4 2 5 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 
174 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
175 5 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 
176 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 
177 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
178 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 
179 5 4 3 4 3 4 4 3 2 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 
180 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 
181 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
182 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
183 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 
184 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 
186 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 4 
187 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 2 5 
188 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
189 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
190 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
191 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
192 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
193 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 
194 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
195 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
196 5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
197 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
198 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
199 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
200 5 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 
201 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 5 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 
203 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
204 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
205 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 
206 5 4 4 4 4 5 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
207 3 4 3 5 3 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
208 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 
209 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
210 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
211 5 5 5 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 
212 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
213 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
214 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
215 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
216 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
217 5 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 
218 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
219 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
220 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 
221 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
222 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
223 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
224 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
225 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
226 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 
227 5 5 5 5 3 5 4 4 4 2 4 4 4 1 3 4 4 3 4 4 4 4 
228 5 5 3 5 2 4 4 4 2 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
230 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
231 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
232 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 
233 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 
234 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 
235 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
236 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 
237 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
238 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 
239 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 
240 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
241 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
242 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 
243 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
244 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
245 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
246 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
247 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
248 4 4 5 5 4 3 2 3 3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 
249 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
250 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
251 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
252 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
253 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
254 5 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 
  
NO KP1 KP2 KP3 KP4 DW1 DW2 DW3 JK1 JK2 JK3 R1 R2 R3 P1 P2 ES1 ES2 ES3 ES4 NBU 1 NBU 2 NBU 3 
255 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
256 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
257 4 4 4 4 2 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 1 
258 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
259 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
260 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
261 5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 
262 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 























    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 20 - 30 tahun 218 82,89 82,89 82,89 
 
31 - 40 tahun 24 9,13 9,13 92,02 
 
41 - 50 tahun 16 6,08 6,08 98,10 
 
51 - 60 tahun 4 1,52 1,52 99,62 
 
> 60 tahun 1 0,38 0,38 100,00 
  Total 263 100 100  
 
JENIS KELAMIN 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Laki-Laki 103                 39,16             39,16                      39,16  
 
Perempuan 160                 60,84             60,84  100,00 
  Total 263 100 100   
 
 
STATUS PEKERJAAN SAAT INI 
    Frequency Percent 
Valid 
Percent Cumulative Percent 
Valid Dosen 35 
                
13,31             13,31                      13,31  
 
Mahasiswa/i 158 
                
60,08             60,08                      73.38  
 
Wiraswasta 21 
                  




                
14,83             14,83                      96,20  
 
Lainnya 10 
                  
3,80              3,80  100 
  Total 263 100 100   
 
PENDAPATAN 





Valid < Rp 1.500.000 77 
        
29,28  
           
29,28 
                    
29,28  
 
Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 102 
        
38,78  
           
38,78  
                    
68,06  
 
Rp 3.000.001 – Rp 4.500.000 24 
          
9,13  
            
9,13  
                    
77,19  
 
Rp 4.500.001 – Rp 6.000.000 24 
          
9,13  
            
9,13  
                    
86,31  
 
Rp 6.000.001 – Rp 7.500.000 10 
          
3,80  
            
3,80  
                    
90,11  
 
> Rp 7.500.000 26 
          
9,89  
            
9,89  100 
  Total 263 100 100   
  
SITUS WEB YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI TIKET PESAWAT ONLINE 




Situs Web resmi 
maskapai 32 
        
12.17             12,17                      12,17  
 
Traveloka.com 205 
        
77,95             77,95                      90,11  
 
Tiket.com 18           6,84              6,84                      96,96  
 
Nusatrip.com 1           0,38              0,38                      97,34  
 
Lainnya 7           2,66              2,66  100 
  Total 263 100 100   
 
 
FREKUENSI MEMBELI TIKET PESAWAT ONLINE 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1 kali 53 20,15 20,15 20,15 
 
2 kali 94 35,74 35,74 55,89 
 
3 kali 38 14,45 14,45 70,34 
 
4 kali 33 12,55 12,55 82,89 
 
5 kali 7 2,66 2,66 85,55 
 
> 5 kali 38 14,45 14,45 100 
  Total 263 100 100 
  
 
MASKAPAI YANG SERING DIBELI MELALUI ONLINE 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Garuda Indonesia 60 
                
21,98             21,98                      21,98  
 
Air Asia 88 
                
32,23             32,23                      54,21  
 
Lion Air 58 
                
21,25             21,25                      75,46  
 
Batik Air 22 
                  
8,06              8,06                     83,52  
 
Sriwijaya Air 20 
                  
7,33              7,33                      90,84  
  Lainnya 25 
                  






































Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based 
on all variables in the 
procedure. 





Based on Standardized 
Items N of Items 
               0.941  
                               
















Alpha if Item 
Deleted 
KP1            12.9000             3.748  0.817 0.704 0.937 
KP2            13.0000             3.793  0.924 0.866 0.904 
KP3            13.0333             3.757  0.868 0.803 0.920 
KP4            12.9667             3.757  0.834 0.701 0.931 
 
 
DESAIN SITUS WEB 
Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based 
on all variables in the 
procedure. 





Based on Standardized 
Items N of Items 



















Alpha if Item 
Deleted 
DW1 8.367 1.757 0.690 0.487 0.869 
DW2 8.333 1.747 0.753 0.605 0.813 




Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 




Based on Standardized 
Items N of Items 

















Alpha if Item 
Deleted 
JK1 7.7000 2.3552 0.708 0.642 0.761 
JK2 7.8000 1.7517 0.831 0.723 0.622 




Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 




Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

















Alpha if Item 
Deleted 
R1 8.3333 1.609 0.773 0.733 0.660 
R2 8.3000 1.803 0.779 0.730 0.668 





Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 




Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

















Alpha if Item 
Deleted 
P1 4.2667 0.685 0.650 0.422 .(a) 
P2 3.9000 0.783 0.650 0.422 .(a) 
a.The value is negative due to a negative average covariance among 
items. This violates reliability model assumptions. You may want to 











Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
  Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items 
N of Items 




Scale Mean if 
Item Deleted 









Alpha if Item 
Deleted 
ES1 12.5667 4.185 0.856 0.739 0.934 
ES2 12.6333 3.964 0.829 0.708 0.941 
ES3 12.6667 3.885 0.893 0.847 0.921 
ES4 12.6333 3.620 0.910 0.860 0.916 
 
NIAT BELI ULANG 
Case Processing Summary 
    N % 
Cases Valid 30 100 
  Excluded(a) 0 0 
  Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 





Based on Standardized 
Items N of Items 
















Alpha if Item 
Deleted 
NBU1 8.4333 3.220 0.871 0.760 0.968 
NBU2 8.5000 2.603 0.940 0.896 0.908 




















Kemudahan Penggunaan    E-Satisfaction 
Regression 
 







1 KPR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ESR 
 
 
 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .711(a) .505 .503 .43374 





Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 50.108 1 50.108 266.351 .000(a) 
Residual 49.101 261 .188     
Total 99.209 262       
a  Predictors: (Constant), KPR 










B Std. Error Beta 
1 (Constant) .725 .216   3.361 .001 
KPR .792 .049 .711 16.320 .000 






Desain Situs Web    E-Satisfaction 
Regression 
 







1 DWR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 





 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .653(a) .426 .424 .46714 







Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 42.255 1 42.255 193.637 .000(a) 
Residual 56.954 261 .218     
Total 99.209 262       
a  Predictors: (Constant), DWR 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.436 .202   7.100 .000 
DWR .678 .049 .653 13.915 .000 







Jaminan Keamanan    E-Satisfaction 
Regression 
 







1 JKR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 





 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .462(a) .214 .211 .54676 







Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 21.185 1 21.185 70.865 .000(a) 
Residual 78.025 261 .299     
Total 99.209 262       
a  Predictors: (Constant), JKR 













B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.444 .214   11.435 .000 
JKR .452 .054 .462 8.418 .000 




















1 RR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .626(a) .392 .389 .48091 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 38.847 1 38.847 167.970 .000(a) 
Residual 60.362 261 .231     
Total 99.209 262       
a  Predictors: (Constant), RR 











    B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.610 .204   7.907 .000 
  RR .610 .047 .626 12.960 .000 









Personalisasi     E-Satisfaction 
Regression 
 







1 PR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .663(a) .439 .437 .46170 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 43.574 1 43.574 204.414 .000(a) 
Residual 55.636 261 .213     
Total 99.209 262       
a  Predictors: (Constant), PR 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.644 .182   9.011 .000 
PR .629 .044 .663 14.297 .000 






Kemudahan Penggunaan   Niat Beli Ulang 
Regression 
 







1 KPR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .668(a) .446 .444 .53982 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 61.197 1 61.197 210.008 .000(a) 
Residual 76.056 261 .291     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), KPR 















 B Std. Error Beta 
1 (Constant) .336 .269   1.252 .212 
KPR .875 .060 .668 14.492 .000 













Desain Situs Web    Niat Beli Ulang 
Regression 
 







1 DWR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .560(a) .314 .311 .60063 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 43.096 1 43.096 119.461 .000(a) 
Residual 94.157 261 .361     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), DWR 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.386 .260   5.333 .000 
DWR .684 .063 .560 10.930 .000 
























1 JKR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .394(a) .156 .152 .66641 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 21.343 1 21.343 48.059 .000(a) 
Residual 115.910 261 .444     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), JKR 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.416 .260   9.274 .000 
JKR .453 .065 .394 6.932 .000 












Responsif  Niat Beli Ulang 
Regression 
 







1 RR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 





 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .586(a) .344 .341 .58748 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 47.172 1 47.172 136.676 .000(a) 
Residual 90.081 261 .345     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), RR 











B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.322 .249   5.316 .000 
RR .673 .058 .586 11.691 .000 























1 PR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .561(a) .315 .312 .60016 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 43.242 1 43.242 120.052 .000(a) 
Residual 94.011 261 .360     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), PR 










B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.632 .237   6.882 .000 
PR .627 .057 .561 10.957 .000 


























a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .740(a) .548 .545 .48841 







Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 75.230 2 37.615 157.684 .000(a) 
Residual 62.023 260 .239     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), ESR, KPR 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) -.051 .248   -.207 .836 
KPR .452 .078 .345 5.817 .000 
ESR .535 .070 .455 7.670 .000 
























a  All requested variables entered. 





 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .713(a) .508 .504 .50959 







Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 69.736 2 34.868 134.273 .000(a) 
Residual 67.517 260 .260     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), ESR, DWR 












B Std. Error Beta 
1 (Constant) .405 .241   1.679 .094 
DWR .221 .070 .181 3.151 .002 
ESR .684 .068 .581 10.129 .000 





















a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .704(a) .496 .492 .51595 






Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 68.040 2 34.020 127.798 .000(a) 
Residual 69.213 260 .266     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), ESR, JKR 












 B Std. Error Beta 
1 (Constant) .525 .247   2.125 .035 
JKR .104 .057 .090 1.820 .070 
ESR .774 .058 .658 13.245 .000 











Responsif dan E-Satisfaction      Niat Beli Ulang 
Regression 
 







1 ESR, RR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 




 Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .725(a) .526 .522 .50045 






Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 72.135 2 36.068 144.009 .000(a) 
Residual 65.118 260 .250     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), ESR, RR 














 B Std. Error Beta 
1 (Constant) .287 .236   1.216 .225 
RR .280 .063 .244 4.458 .000 
ESR .643 .064 .547 9.984 .000 




















1 ESR, PR(a) . Enter 
a  All requested variables entered. 





 Model Summary 
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .712(a) .506 .503 .51050 







Model   Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 Regression 69.495 2 34.748 133.334 .000(a) 
Residual 67.758 260 .261     
Total 137.253 262       
a  Predictors: (Constant), ESR, PR 













 B Std. Error Beta 
1 (Constant) .503 .231   2.177 .030 
PR .195 .065 .174 2.995 .003 
ESR .687 .068 .584 10.037 .000 
a  Dependent Variable: NBUR 
 
 
 
 
 
 
